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药依从性〔5〕，避免或减少出现退药。
4. 2 建立严格的退药管理制度 建立严格的退药管理制度
和退药流程。如临床科室需要退药，首先由医师开具退药单，
说明退药原因，并由科主任或护士长审查签字，再送院医务部
批准，最后去药房办理退药。同时，认真开展处方点评制度，
严格执《处方管理办法》中的相关规定，由专人每月对处方进
行点评，促进临床合理用药，减少因不合理用药导致的退药发
生〔6〕。
4. 3 完善计算机操作系统 加强和完善计算机操作系统的
药品信息管理。医护人员应当熟练掌握药品基本资料的内容
和微机操作步骤，微机操作时要严谨认真，避免操作失误，以
减少医师和护士信息输入错误，防止因操作错误造成的退药。
4. 4 加强药学服务，保证临床用药 药师要不断更新专业理
论知识，提高药学服务能力。临床药师要深入临床参与查房，
协助临床医师并指导患者合理用药，增强患者的用药依从性，
从而避免一些不必要的退药。对供应紧张的药品，应积极与
其他药房联系，互相调拨，保证临床应用。
4. 5 提高药师的药学服务水平 药师应运用所学专业知识，
加强对处方的审核，做到“四查十对”，发现不合理用药或用
药错误应及时干预，并积极与临床医师沟通，对退回的药品应
严格检查，避免医疗安全隐患〔7〕。
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我院医院制剂销售情况统计及分析
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摘要:目的 探索医院制剂今后的发展方向。方法 对我院 2015 ～ 2016 自然年度医院制剂销售使用情况进行回顾性分析。结果 我院医院
制剂从 2015 年的 862 万元提高到 2016 年的 1723 万元，实现较强的增长，所占药品销售比例也实现翻倍增长。结论 医院制剂的发展离不开
销售的影响，应该着眼长远提高认识，主动调整药学发展思路。
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医院制剂作为我国特色的药品形式存在，具有疗效确切，
质优价廉，安全方便等优点。以前，医院制剂由于具有用药灵
活、批量少等诸多优势，可以满足不同的需求，如临床、科研、
教学等需要，为患者的用药提供了便利，也为医院带来了一定
的收入〔1〕。我院作为一家综合性三甲医院，承担着闽南地区
大部分的卫生医疗保健工作，并拥有相当一部分医院制剂，是
我院临床治疗药物的重要补充。然而新时期的医院制剂面临
着原辅材料，人力成本不断上涨的新问题。为了探索医院制剂
今后的发展方向，了解我院医院制剂使用情况，对我院 2015 ～
2016自然年度医院制剂销售使用情况进行回顾性分析。
1 材料与方法
1. 1 数据来源 自我院数据库中提取 2015 年 1 月 ～ 2016
年 12 月以来医院制剂的生产销售数据，分类统计制剂年度生
产品种、销售数量、销售金额、涨幅情况。
2. 2 分析方法 将我院制剂按照类别(中药制剂、西药制
剂)、品种数和销售金额进行分类统计，并统计出年度销售前
10 位的医院制剂，包括涨幅前 5 位的医院制剂，从不同角度
分析其应用的情况及销售比例。
2 分析结果
2. 1 我院医院制剂使用基本情况 我院医院制剂品种数多
达 81 种，包括口服溶液、口服合剂、软膏剂、搽洗剂、滴鼻剂、
滴耳剂、混悬剂、散剂、硬胶囊剂等剂型，涵盖品种多，涉及用
途广，基本能满足临床需求。医院制剂品种数及医院制剂占
医院总药品销售总金额比例(见表 1)。我院医院制剂从 2015
年的 862 万元提高到 2016 年的 1723 万元，实现较强的增长，
所占药品销售比例也实现翻倍增长。门诊药房和住院药房使
用医院制剂情况(见表 2)。门诊药房所销售医院制剂比例占
总销售额的 80%的以上，为主要销售渠道。中西药医院制剂
品种数、销售额及其构成比(见表 3)。中西药医院制剂销售
额都有大幅提高，其中西药制剂提高幅度较大。中药制剂虽
然品种下降，但销售额仍有提高。
表 1 2015 ～ 2016 年医院制剂品种数及占医院药品销售总金额比例
年度 品种数 医院制剂销售(万元)
药品销售
(万元)
百分比
(%)
2015 年 81 862 69737. 08 1. 2
2016 年 79 1723 60271. 05 2. 8
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表 2 2015 ～ 2016 年门诊和住院药房使用医院制剂情况
年度
门诊药房 住院药房
医院制剂销售
(万元)
百分比
(%)
医院制剂销售
(万元)
百分比
(%)
2015 年 308 84 57 16
2016 年 569 80 139 20
表 3 中西药医院制剂品种数、销售值及其构成比
医院制剂
类型
2015 年 2016 年
品种 销售额(万元)
百分比
(%) 品种
销售额
(万元)
百分比
(%)
西药制剂 67 500 58 70 1260 73
中药制剂 14 362 42 9 463 27
合计 81 862 100 79 1723 100
2. 2 我院销售排名前十位及涨幅前五的医院制剂数据分析
2015 ～ 2016 年销售金额排名前十的医院制剂品种及其所
占销售额(见表 4)。近两年来我院销售前十的医院制剂中稳
居前三的仍为肚液散及甘安合剂，销售金额占 40%以上，前
十的医院制剂品种基本不变且都有不同程度增长。销售涨幅
前五的医院制剂(见表 5) ，每个品种都有至少 50%的涨幅。
表 4 2015 ～ 2016 年销售金额排名前十的医院制剂品种及其所占销
售额
序号
2015 年 2016 年
名称 销售值(万元)
百分比
(%) 名称
销售值
(万元)
百分比
(%)
1 肚液散 323 37 肚液散 403 23
2 甘安合剂 159 18 甘安合剂 272 16
3 甘安合剂(小儿) 22 2. 5
甘安合剂
(小儿)
103 6
4 儿茶粉 19 2. 2 护肤粉 64 3. 7
5 地锌油 17 1. 9 抗菌皂液 45 2. 6
6 硫酸镁 16 1. 8 地锌油 43 2. 5
7 薄荷乳膏 15 1. 7 薄荷乳膏 28 1. 6
8 洗必泰 11. 8 1. 4 儿茶粉 27 1. 5
9 护肤粉 11. 3 1. 3 硫酸镁 25 1. 4
10 水合氯醛 11 1. 2 水合氯醛 22 1. 3
表 5 2015 ～ 2016 年销售涨幅排名前五的医院制剂品种
序号 名称
2015 年 2016 年
销售值
(万元)
百分比
(%)
销售值
(万元)
百分比
(%)
涨幅
(%)
1 平堂胶囊 8. 8 0. 09 21 1. 2 138
2 炉甘石 8. 9 0. 3 20 1. 1 125
3 水和氯醛 11 1. 2 22 1. 3 100
4 软皂 5 0. 5 14 0. 8 64
5 洗必泰 11. 8 1. 4 18 1. 0 53
3 讨论
3. 1 医院制剂的发展离不开销售的影响 近年来医院制剂
受原辅材料价格上涨，人力成本提高等难题的影响，正处于发
展的瓶颈。虽然医院制剂有着价格低廉，疗效确切，受患者和
临床医生的青睐等优点，但不少医院制剂室仍处于收支平衡
甚至入不敷出的情况，医院制剂发展情况严峻。如何提高医
院制剂的销量成为医院制剂室能否在新医改大环境下存活的
关键。我院制剂室从制剂成本，制剂生产，制剂使用三方面入
手，提高医院制剂的销售金额。我院制剂室根据年生产计划
采购原辅材料，最大限度降低原辅材料价格波动;无纸化生产
管理，根据软件实时反馈医院制剂库存量，合理安排生产计
划，减少医院制剂过期报废现象;多方面鼓励临床医生使用医
院制剂，供应社区医院方便更多患者使用。提高医院制剂销
售量，除去小部分医院制剂因原材料大幅上涨而提高价格的
影响因素，我院医院制剂销售量从 2015 年的 862 万元提高到
1723 万元，是多方面提高的结果。
3. 2 紧跟政策导向，多方面发展医院制剂 医院中药制剂
基本上是根据每个医院的特色专科和著名老中医长期的临床
经验总结，经过药学人员创新研制出来的，具有质量稳定、疗
效确切、安全可靠、价格合理等特点深受广大群众的欢迎〔2〕。
近年来，国家在促进中医中药发展的政策上有所倾斜，依托我
院中医科的发展，一批中药制剂在销售量上有了较大的提高，
尤其以平堂胶囊增长最快，达 138%，成为今后我院制剂新的
增长点。预计新的一年随着中药膏剂生产线的投入，中药制
剂的产值也将得到新的提高。虽然我院医院制剂品种多，剂
型广，基本符合我院甚至地区医院的调剂使用，但近年来由于
原辅材料，人力成品的上涨，导致医院制剂的发展并不顺利，
医院制剂迫切需要寻找新的突破口。国家在 2017 年新发布
的《中医药法》，为医院制剂发展注入了一剂强心剂。只有紧
跟国家的发展政策有的放矢，才能把握医院制剂发展新方向，
为医院制剂发展注入活力。
3. 3 整合区域资源，发展医院制剂中心 我院为本地区唯
一一家仍有制剂室的医院，承担着本地区的医院制剂调剂的
重要角色。我院制剂室在 GMP文件的基础上，大力改进生产
环境、生产设备、存储空间和生产流程，使之成为本地域制剂
室的标杆，更好的为发展医院制剂服务;收集各医院好的医院
制剂处方，经过合理论证，发掘出新的优秀的医院制剂，成为
新的增长点，更好的服务于患者。方便调剂流程，带动医院制
剂销售，真正意义上成为本区域医院制剂的生产、研发、供应
中心。
医院制剂在我国医疗事业中仍有着重要的地位，但由于
新时期各方面的影响，导致医院制剂的发展举步维艰，甚至全
国有多家制剂室关闭，一些优秀的验方，处方流失，着实令人
惋惜。医院应该着眼长远提高认识，主动调整药学发展思路，
相应政策鼓励使用制剂〔3〕。医院制剂的发展任重道远，除了
生产优秀的医院制剂外，在软、硬件投入，资源整合，优化定
价，产品研发等多发面上仍有相当大的进步空间，只有多方面
不断的提高，才能在竞争激烈的市场上生存，甚至壮大起来。
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